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DESCRIPCIÓN	
Las	39	diapositivas	contienen	información,	imágenes	y	fotografías	de	la	unidad	de	
aprendizaje	de	Acuacultura,	Facultad	de	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia.	
	
UNIDAD	
IV. Aspectos	básicos	de	alimentación	y	nutrición	en	peces	dulce	acuícolas.	
	
TEMAS	
ASPECTOS	BÁSICOS	DE	ALIMENTACIÓN	Y	NUTRICIÓN	EN	PECES.	
	
CONOCERÁ	LOS	TIPOS	DE	ALIMENTOS	Y	ESTRATEGIAS	DE	ALIMENTACIÓN	EN	PECES.	
	
CONTENIDO	
El	paquete	de	diapositivas	comprende	lo	siguiente:	
Carátula,	con	nombre	de	las	instituciones,	escudos	y	autor.	
Tema.	
Objetivos.	
Estrategias	didácticas.	
Antecedentes.	
Posición	de	la	boca.	
◦ Terminal	
◦ Superior	
	 2	
◦ Inferior	
Tipos	de	alimento.	
	 Natural.	
	 Artificial.	
Clasificación	de	los	peces.	
◦ Carnívoros	
◦ Herbívoros	
◦ Omnívoros	
◦ Planctófagos	
◦ Detritófagos	
Manejo	alimenticio.	
Se	incluyen	ejemplos	del	manejo	alimenticio	de	la	trucha	arcoíris	con	base	
en	su	etapa	de	desarrollo:	
Crías.	
Juveniles.	
	 Iniciación.	
	 Finalización.	
Reproductores.	
Bibliografía,	incluye	los	libros	consultados	para	la	elaboración	del	paquete	de	
diapositivas,	los	cuales	están	incluidos	en	el	programa	de	la	unidad	de	aprendizaje.	
	
APLICACIÓN	
Tiempo	para	su	visualización:	El	contenido	del	paquete	puede	ser	expuesto	y	explicado	en	
una	sesión	de	dos	horas.	Se	sugiere	que	los	alumnos	lean	información	sobre	la	nutrición	y	
alimentación	de	los	peces	dulceacuícolas,	antes	de	la	presentación	del	tema	por	parte	del	
profesor.	
